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Undersøgelser for paratuberkulose kræver 
normalt, at et dyr er ældre end to år, når man 
tester for paratuberkulose. Med sygdom blandt 
kælvekvier kan man dog forsøge at teste dyr 
ned til 18 måneder. Det gælder uanset, om der 
anvendes blod-, mælke- eller gødningsprøver.
 Imidlertid ville det være en stor fordel, hvis 
man også kunne teste ungdyrene, så man kun-
ne konstatere, om der sker smittespredning 
blandt de yngste dyr, eller om den indsats, man 
gør i forbindelse med sanering, er tilstrække-
lig. Derfor er man i øjeblikket i gang med et 
forsøg, hvor man foretager ungdyrstest i en 
Ingen ungdyrstest for paratuberkulose
Operation 
Paratuberkulose
– billigere i det lange løb og mest effektiv 
Det er spild af penge til testene
Eventuelle højtydende ’røde’ køer kan godt • 
beholdes til slutningen af laktationen, blot 
man sikrer sig, at smittevejene fra dem er 
lukket effektivt. 
Bruger du • mere end 20 min. (svarende til 
50 kr.) ekstra pr. kælvning fra ’gule’ køer til 
at lukke smittevejene (overvåge kælvnin-
ger, råmælksbank, gøre rent osv.), så kan 
det bedst betale sig at følge anbefalinger-
ne fra Operation Paratuberkulose
Bruger du • mindre end 20 min. (svarende til 
50 kr.) ekstra pr. kælvning, er det billigere og 
lige så effektivt at droppe testene og agere, 
som om alle køerne er ’gule’ køer. Altså luk-
ke potentielle smitteveje fra alle køer til alle 
kalve. Men så skal man huske, at man ikke 
har test resultaterne til at følge udviklingen. 
Figurerne ved siden af viser, hvordan en be-
sætning på 200 køer med 25 % smittede dyr 
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Operation Paratuberkulose er den 
mest effektive, overskuelige og øko-
nomiske måde at bekæmpe paratu-
berkulose på sammenlignet med an-
dre strategier
Resultaterne af fremskrivninger foretaget med 
en simuleringsmodel viser, at paratuberkulose 
bekæmpes mest effektivt ved at følge Operation 
Paratuberkulose. Modellen er gennem mange 
år blevet brugt i Foulum til at analysere langtids-
virkningerne af forskellige sygdomme i malke-
kvægbesætninger. Hovedkonklusionerne er: 
Den mest effektive måde til at nedbringe • 
paratuberkulose i besætningen er ved at 
følge Operation Paratuberkulose 100 %, 
hvorved andelen af smittede køer kan re-
duceres til 1/10 efter fem til otte år.
At lukke smitteveje er alfa og omega for • 
bekæmpelse af paratuberkulose i besæt-
ningen
Udsætning af ’røde’ køer • alene virker ikke. 
række besætninger på et udsnit af dyr fra 15 
måneders alderen frem til 1. kælvning.  Den-
ne test kan dog indtil videre ikke benyttes af 
besætninger, som ikke er med i det aktuelle 
projekt, eftersom metoden ikke er evalueret. 
 De foreløbige resultater er da heller ikke 
specielt lovende, og der skal udvikles yderlige-
re på denne test, før den vil kunne anvendes. 
Hvis resultaterne viser sig at kunne tolkes bed-
re, end tilfældet er i øjeblikket, vil det tidligst 
om et par år være muligt for andre besætnin-
ger at rekvirere disse ungdyrsundersøgelser.
hvert år) vil reagere på forskellige strategier. 
Det antages, at det ekstra arbejde, der er med 
at lukke smitteveje, tager en time, hvilket sva-
rer til 170 kr. pr. kælvning.
De simulerede strategier er (tallene svarer 
til nummereringen af kurverne):
Operation Paratuberkulose følges til punkt 1. 
og prikke og ’røde’ køer slagtes straks
Operation Paratuberkulose følges, men 2. 
de ’røde’ køer slagtes først, når ydelsen 
er lav
Ingen tests, men alle køer behandles som 3. 
’gule’ risikokøer, og smitteveje lukkes fra 
alle køer
Testene fra Operation Paratuberkulose 4. 
anvendes kun til slagtning af ’røde’ køer 
Ingen bekæmpelse af paratuberkulose.5. 
